



























































測定方法は,乾燥密度の異なるベン トナイ ト単体及び そ して,誘電率と体積含水率の関係を整理することで,







Tab)e 1 Clasificat10nOfthe sample.
試料名 略 称 乾燥密度 (pd(ど/cm3))
山形県産Na型ベン トナイ ト KP それぞれ,1.4,1.6,1.8,2.0原鉱 G
山形県産Na型ベン トナイ ト+珪砂混合 (乾燥質量30%) KS の4種類
米国ワイオ ミング産Na型ベン トナイ ト MP (略称+14,16,18,20で表す)
TabLe2 Caseorthespeclmenmanufacture.
試料名(略称) 乾燥密度 倉水比 (%)pJ(g/cm3) 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 31 34
KP 1.4 0 (つ . () ぐ) (つ (つ (つ () n l (つ 〔つ1.6 0 ∩ 0 ｢) (つ 0 (つ (1 0
1.8 (1 0 (つ 0 (つ
2.0 0 r) (1
KG 1.4 (つ 〔〕 () (つ (つ () 暮 一n l (つ1.6 (つ (つ (つ l O 0 0 し｢ 0 (つ
1.8 (1 (つ (つ (つ 0 0 r)
2.0 1 (1 ∩
KS 1.4 (〕 ● () () (つ ぐ) (つ (〕 l () i (つ1.6 0 0 1 0 〔つ 〔つ (つ し､ (つ
1.8 (つ 0 ｢) r) 0 (つ 0
2,0 ∩ (1 ∩ ∩ ∩
MP 1,4 (つ 〔つ 〔つ 〔〕 () ぐう (1 ｢) + () l (つ l (つ1.6 (1 ｢) ｢) r) つ (つ (つ (つ (つ
1.8 (つ 0 0 r) (つ ⊂) (つ
2.0 ∩ (1 ∩ ∩
MG 1.4 0 (1 (つ (つ (つ (つ (つ () l (つ l (つ1.6 (つ 0 (⊃ (つ (つ つ 0
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結果を示す｡校正精度はより増 し,約 5% (体積含水率
0.025)程度となった｡同様にして,Fig.10及び Fig.ll
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に KG,Fig.12及び Fi宮.13に KS,Fig.14及び Fi宮.15に
MP,Fig.16及び Fig.17にMGの結果をそれぞれ示す｡
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